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CARACTERES DIAGNÓSTICOS
DE
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ALCIDES JIERCERAT, Encargado en el Museo
La observación del Sr. Ameghino referente á la presencia
de ocho molares en Acijoii no está confirmada todavía.
En la notación de los dientes consideraremos el tipo primi-
tivo de los Creodonta como pro\'isto de oclio molares.
Cladosictis Amegh. — Fórmula dentaria : i|- c^pm|- mj. Los
dientes descriptos poi- el Sr. Ameghino de Cladosictis yatmjónica
son miL y mii, no pmi y mi.
Cladosictis dissimilis Mere, sp. nov. (1) — Talla del doble de
C. patagónica. Diámetro antero-posterior de m-, mi y mí- es res-
pectivamente, 7-8-3.
Artodictis Mere. g. nov.— Fórmula dentaria: iy crprni-mj.
Arctodictis Muñixi Mere. sp. nov. — Cr muy fuertes
Molares de tipo tubérculo-cónico. Premolares dirijidos oblicua-
mente hacia adelante y verdaderos molares oblicuamente hacia
atrás. Pequeño diástema entre pmj y mp. Otros molares muy
apretados. Pm^ en posición casi transversal al eje de la serie
dentaria. Pmj tiene la misma posición pero á un grado menos
pronunciado. Corona de los premolares muy poco desarrollada,
cónica, y provista de un metacono muy poco acentuado en pray.
Los pi'emolores presentan un cíngulo poco desarrollado. \qv-
daderos molares constituidos por un proto-, un para- y un me
tacono. Protocono mas elevado que el paracono : el metacono es
el elemento menos desarrollado. Los tres elementos tienen sen-
siblemente el mismo desarrollo en los cuatro verdaderos mo-
( 1 ) Las especies enuinei-adas en este trabajo, no acompañadas de una desi-
í'nacion especial proceden del eoceno de Patagonia.
lares que aumontaii de (amaño de mr á mr- Mr mas débil (¡ue
pniT- Cingulo sobre la cara latei-al esterna de los verdaderos
molares. Diámetro antero-posterior de los dientes de pnio" a
pmr: 8— 10— 11. i—11—12,5—14—18,8. Espacio ocupado i)Oi- la
serie de esos dientes 100. Espesor de la sínfisis 43. Altura del
maxilar atrás de mr, 52,5: al nivel de pm-a, 55. Diámetro
ti'ansversal del ma.xilar al nivel de pmr, 64. Diámetro trans-
versal del cueri)0 del maxilar- al nivel del m-. 27,5: cuatro
agujeros mentonianos que corresponden á pmy, al diáslema entre
iniiT ymr, al protocono de mj y al i)aracono de m-3
.
Arctodictis au.sfrah's Mere. sp. nov. — Cr cuyo axis ha tenido
65. Este diente es poco arqueado, de sección elíptica, con 19.6
de diámetro antero-posterior en el cuello del diente y 13 de
diámetro transversal. Sección transversal aumenta rái)idamente
del vértice de la corona al cuello para disminuir casi tan i-á-
pidamente sóbrela raí/. Raíz con fuertes estries longitudinales
La cara lateral interna presenta un surco ancho y bastante
profundo. Talla de mitad de la precedente.
Hathliacynüs Amegii. — Sin. Anatherium Amegh.; Acyon
Amegh. — Fórmula dentaria, i|- cj- pnig-m^-. Maxilar inferior
relativamente largo. Molares bi-radiculados y semi-sectoriales,
Diástemas entre cr y pni-, entre los premolares, y á veces
uno muy pequeño entre pm:f y mr- Diámetro antero-posterior
de los molares en el eje de la serie dentaria; apenas se ob-
serva una desviación por afuera en pm-?", y por adentro en
m-g- y m-j . Pnio y pnis" con su eje dirigido oblicuamente Inicia
adelante; pmj dirigido hacia atrás; molares en la normal.
Pnii mas fuerte que mr. Protocono de los verdaderos molares
relativamente bastante alto. El paracono en mr es mas débil
í|ue el metacono. En los otros molares es mas fuerte, y aumenta
sensiblemente de mr á m^, disminuyendo el metacono. En
niT el metacono es todavía bastante fuerte,
Hathliaciinus tricuspidatuíi (Amegh.) Mere. — Sin. Acyon tri-
cuspidatus Amegh. — Fragmento anterior del maxilar atribuido
á esta especie por el Sr. Ameghino procede de un animal ge-
néricamente diferente del i(ue procede el fragmento posterior.
Hathliacyntis Fischcri Mere. sp. no\'. — Talla un poco inferioi-
á la pi-eccdente. Diástema de 8 entre il y el al cual corres-
ponde un hundimiento del iñtermaxilar (|ue recibe cr. Diás-
tema entre cr y pm^, 2: entre pm2 y pmi, 5; y entre pml y
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pnii, 1,5. K\ (liáiDctro antero-poslerioi' toinodi) sucesivamente
de mi a el nos dá : 2,5—8—7,8—0.8—7—7—5,2—8,9. Distancia
transversal entre los agujeros sub-orbitarios es de 20. Diámetro
transversal del cráneo al nivel del diiistema entre ]iml y pml
es de 20,5 : y al nivel de d, 24,5. Altura del maxilar inferior
detrás de pmr, 18,5. Espacio ocupado por los molares supe-
riores, 56. Distancia entre el borde posterior de mi y ü, 76.
Hathliacijnus defossu.s (Amcgh.) Mere. — Sin. Aiiatlierium de-
fossus Amegh. — De talla menor que la precedente. No sabemos
sobre qué se basa el señor Ameghino para dudar de la presen-
cia de incisivos en esta especie.
Hathliacynus lustmtiis Amegh. — De talla menor que la pre-
cedente. Espacio ocupado por la serie de los molares, 57; el
ocupado por los molares cr y Í3 , es de 69. Altura del maxilar
detrás de mx, 19,8: entre mg- y m2', 18,7; entre mr y pmr.
16,7, y entre pmx y piíig-, 15,2
Hctthliacymtf: cultridens Mere, sp. nov,—Aproximadamente de
la misma talla que la especie precedente. Diástemas entre los dien-
tes menos pronunciados. Alveolos de los tres incisivos presentes.
Dos orificios dentarios solamente, correspondiendo á la raíz
posterior de pms- y á la raíz anterior de my. Diámetro antero-
posterior de los dientes cr, pm^, pray-, va-r, m^ sucesivamente
de 7 - 5,2 - 7 - 6,9 - 8. Altura del maxilar inferior detrás del
pniT, 17; entre pmg- y pmj, 16. Longitud del espacio ocupado
|)or los cuatro primei-os molares, 28. En la especie precedente
este mismo espacio mide .32,4.
Hatliliacijnus Rollieri Mere. sp. nov. — Talla bastante mas
débil que en las dos especies pi-ecedentes, y sin embargo los
dientes son casi tan fuertes como en H. lustratiifi. Diámetro
antero- posterior de mr á mr nos dá sucesivamente: 7,3-7,6
8,7 - 9,8. Longitud del espacio ocupado por los cuatro verda-
deros molares, 32. Altura del maxilar inmediatamente detrás
de m3^, 14; detrás de mr, 13,7.
Hathliacynus Lyi/cid Mere. si>. nov. — Talla inferior á la de
la especie jirecedente. Diiunetro antero-posterior de mr á mr y
de mi á mi, es sucesivamente de 6 - 6,4 -6,9 -7-7-7,7 -7,4 - 2,8.
Longitud del espacio ocupado por los verdaderos molares supe-
riores, 23,8, y el ocupado por los inferiores, 24.
Hathliacynus Koljyi Mere. sp. nov. — Talla muy pequeña.
Diámetro antero posterior de los dientes de cy á mr: 3,4-3-
3,9- 4,3 - 4,3 - 4,5 - ? - 5.' Espacio ocupado por los siete molares
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inferior-es, 30. Altura del maxilar sobre el apófisis coronoideo,
21,5. La del cuerpo del maxilar detrás de my, 8; detrás de mo,
7; detrás de pmr, <>,<J; y detrás de pm-g-, 6,2. Diámetro trans-
versal del cuerpo del maxilar al nivel de mr, 3,8; al nivel de
pmr, 3,4. Dos orificios dentarios, correspondiendo á la raíz
anterior de pmg- y á la raíz posterior de mr. Húmero de>
forma intermediaria entre el de los Phalangistidae y el de los
Procyonidae.
Agustylus Amegh. — Molares sectoriales. Maxilar inferior re-
lativamente mas corto que en Hathliacynus . Diástemas entre los
dientes reducidos. Paracono de los verdaderos molares mejor
desarrollado que en Hathliacymis, y rnetacono mas débil. La
desviación en los verdaderos molares hacia adentro, se percibe
va en m^. Fórmula dentai-ia: Ítt c,- pm-^ mVr.
.-1 1 i 4 .5
Agustijlns caniifex Mere. sp. nov. — Diámetro antero-posteT
rior de ir. Í3-. cr, pmj, pm^, mr, m^. m;f, mx, es sucesiva-
mente : 1,8 - 2 - 8,5 - 7,5 - 8,8 - 8,5 - 1U,4 - 12,8 - 14. Longitud del
maxilar inferior entre el Ijorde posterior del cóndilo y el borde
incisivo. 150. Altura del cuerpo del maxilar atrás de m^, 29;
atrás de pm^, 25. Distancia entre el borde jiosterior de rrii y
el jiorde incisivo, 86. Espacio ocupado |)oi- los seis últimos
molares, 05.
Agiistfilus cynoides Amegh. — Entre los dientes descritos por
el señor Ameghino, el uno es pmr >' no pms^, y el otro mj y
nn ¡>mi.
Agustyliis primaevus Mere. sj). nov. — De talla inferior á la
de la especie precedente. Diámetro antero-posterior de los cr,
\)\n-i, pni4, mi, mg- y mr es sucesivamente: 5,4-5-7-6,0
-8-9. Longitud del espacio ocupado por los siete molares infe-
riores, 50.5, y el ocupado por esos dientes y el cr, 60. Altura
del maxilar detrás de m-g-, 25,2; detrás de pmj. 18,8.
Thylacodíctis Mere. g. nov. Thylacodictis exilis Mei-c. sp.
nov. — La rama del maxilar inferior no es encorvada hacia
arriba, y casi derecha. Paracono de mr y my relativamente
menos desarrollados que en Hatkliacymis. Diámetro antero-poste-
rior de mri 5.6. Altura del cuerpo del maxilar detrás de mr,
10,8; detrás de pmr, 9,8; detrás de pm^, 8,7: y sobre el diá-
stema que separa cr de pm?, 7,2, Longitud del espacio ocu-
oo
pado ])0i' Ids ruati-ii pi-iinei-os mulares 22,5. Diástema entre
111115 y jinva, 1: y enti-e pm- y cr, 1. Diámetro transversal
del cuei-po del maxilai' al nivel de mj . 5.
AcYON Amegh. Aci/ou fn'cnspidacttí.s Amegh. — MI fi-agmento
posterior del maxilar inferior atribuido por el señor Ameghino
á esta especie, pertenece al género HatJiliacyuns.
AcROCYON Amegh. — Maxilar inferior liastante corto, poco
elevado. Molares tubérculo-sectoriales. Dientes apretados. Diás-
tema aparente entre pnis y \>m^ producido por el cambio
en la dirección del eje longitudinal de los dientes. Fórmula,
deniaria: i- Cy pm-3- mv Posición transversal de los dos
primeras mnlai'es no tan apai-ente ([ue en Arctodictis. Molares
aumentando de tamañn de [inio á mi.
Acrofi/oii E<iiii(iiins Mere. sp. no\'. — Pi-emolai"es con meta-
cono; pm4 con |iaracono rudimentario. Diferencia entre para-
cono y metaconn acentu;uidose {¡asando sucesivamente de mo
;í mi. Paraciini) de nu fuerte, alto y mirando hacia adenti'o.
Metacono de m.! rudimentario. Metacono de mi . m.. y m 3- pro-
visto do un talón. Molares con un l>orde de esmalte .i un cín-
gulo poco prmiunciado sobre la cara lateral interna v bien
acentuado sobre la cara opuesta. Diiimetro antero-posterior de
los dientes de.sde c, á nu. 11.8-7, 4-1(1-10.7- 11,6-12,8-15-17,8..
l'>[iacio ocupado por la séi'ie de los cinco primeros molares
.52: el ocultado por ci y los cuatro priinei-os molares .56. Altura
del maxilar al nivel de pm:j 25.
Acrocijoii patagoiiciisia Mere. sp. nov. — De talla meiinr que
la precedente. Orificios dentarios en posición diferente, blspacio
ocupado peí' los 5 últimos molares 65.
Acroryoii srcfor/tis Amegh. — Diente descrito porelSR.AME-
oHiNo es lUo y no pmi ó mi. La pieza figurada (Mamíferos
fósiles cíe la República Argentina. \)\. I. fig. 19) no nos parece
pei'tenecer ni al género, ni Ti hi especie.
TiiERiODiCTis Mei'c. g. nov. Theriodictis plafensis Mere. sp. nov.
—Base del Pampeano. Mar del Plata. Mo de forma intermediaria
entre la de Hijaeiiodon y Ptérodon. vSemi-sectorial. Diámetro
antero-posterior de este diente 30; diámeti'o transversal 11.4.
Altura del [trotocono 17, del [taracono 13, y del metacono 8.
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Borde de esmalte redondeado y bastante elevado en la base-
de la corona. Diámetro antero-posterior del raiz anterior 15;
diámetro transversal del mismo 9. Las mismas medidas sobre
el raiz posterior son 13,5 y 8. Altura del cuerpo del maxilar al
nivel de m^ 30, y su diámetro transversal 15.
Observación. — La unidad de medida adoptada es el milímetro
La Plata, Julio 5 de 1891.
